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口统计资料 ,当时华人移民总共有 86766 人。其中福建移民
有 35508 人 ,占 28. 8 % ;潮州移民有 22644 人 ,占 26. 1 % ;广
府移民 14853 人 ,占 17. 1 % ;海南移民 8319 人 ,占 9. 6 % ;客






































了 4 年 ,至 1842 年竣工 [7 ] 。1857 年 ,海南移民社群在小坡吗
拉合街 6 号建立馆 (琼州会馆)宫 (天后宫) 合一的“天后宫”,
崇祀天后圣母、水尾圣娘及昭烈一百零八兄弟诸神 [8 ] 。1876
年 ,移民新加坡的永春社群成立永春会馆 ,在会馆内设立神

























































20 年代的坟山组织恒山亭。1840 年天福宫建成后 ,即成为
“我唐人会馆议事之所”,进而取代恒山亭作为福建帮群的总
机构。虽然 1916 年福建帮进入会馆管理的时代 ,但直到
1937 年 ,福建帮群仍以“天后宫福建会馆”名义向殖民地政府
备案注册 [11 ] 。











用约3. 7万余西班牙银元 ,由闽帮侨领发动 400 多位来自新
加坡、马六甲以及东南亚各地的福建富商捐款支付。其中薛





20 年代以前 ,每年农历十月间 ,潮州社群所属的粤海清庙 ,例
有请神及回銮的盛举。游神之日 ,潮、广、惠、肇、嘉应、茶阳、
琼州各属人士联合参加游行 ,队伍壮观 ,有鼓乐旗景 ,行经大
坡小坡各街道 ,群众争看 ,盛极一时 [12 ] 。从上述参与粤海清



































所属的粤海清庙为例。光绪二十二年 (1896 年) 粤海清庙重

















民建立于移民时代的 1883 年。根据该社团特刊的记载 :
1883 年以前 ,三属先辈南来者为数不多 ,故未有乡会之组织。
殆至 1883 年旅新广西省博白县人庞公敦武发起组织成立
“三和公司”,广招三属人士为会员。至 1891 年 ,据当时的社
团法令正式注册又易名为“广西、廉州、高州”三和会馆。会


















1949 年 9 月 ,林氏家族自治会改为林氏大宗祠九龙堂庙。
1956 年 10 月 ,九龙堂向所有新加坡林氏宗亲会开放 ,共有










异 ,亦有方言的区别 ,具有相当高的异质性。从 1857 年“福








大宗祠的各项活动 ,如在 1999 年 ,参与了林氏大宗祠九龙堂
举行的“祖姑晋座消灾清醮、普施法会”,祈福林氏家族合家




















根据新加坡海南会馆碑文、特刊等文献记载 [15 ] ,在 1857

















主 ,其余为董事。当时并未有宫员之设。自 1932 年海南社
群管理机构制度化后 ,琼州天后宫规模扩大 ,经营义山 ,经济
日益丰裕。于是遂修改章程 ,在“公司法令”的名下注册。同
时建立宫员制度 ,以琼帮“商号宫员”为主要成员会员 ,并规
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